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"MAAMME" POLKUPYÖRÄ
v. 1923 mallia on kevein ja siroin polkupyörä Suomessa






Kumit: Michelin tai Bates.
Polkimet: Luxus.
Ketju: Union.
Ketjusuoja; ulkolainen, myöskin miesten pyörissä.
Satula; Konkordia, 5:11 a vieterillä.
Varusteet: Laukku avaimineen ja öljykannuineen,
kello ja pumppu.
Hinnat: Miesten pyörä Smk 1650: —
Naisten pyörä „ 1750:—
Myöskin toimitamme halvempia polkupyöriä saksalaista valmistetta ja ovat niiden hinnat
Miesten pyörä Smk 1200:—
Naisten pyörä „ 1275:—
Nämä pyörät kootaan paraista saksalaisista osista: runko on Suomessa käytettyä pitkää mallia, vanteet puiset alumini
vahvikkeilla, vapaarumpu j.n.e.
MOOTTORIPYÖRIÄ.
Tarjoamme varastosta seuraavia moottoripyöriä
Indian N. E. uusinta mallia 7 !/ 2 hv. 2-syl. moottorilla, sähkövalolla ja täydellisillä varusteilla Smk 15500:
Sivuvaunu edell „ 5500:—
Cleveland 3'h hv. 1-syl. moottorilla ja sähkövalolla f) 11000:—
Henkilö- ja kuorma-autoista, auton varaosista ja moottoritarvikkeista
annamme hinnat pyydettäessä.
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